


































































































































































































一步快速提升的极大可能。从 2005 年的 18%，到现在的
22%，再到未来如果发展电动汽车成为全社会的共同选择，
那么电力在终端能源消费中的比例将会提升到非常高的比
例。一旦电力成为全社会的主要能源使用形态，我们不但
需要依靠电网提供巨大的社会储能网络，而且国家能源安
全问题就将自然地从保障石油供应转为保证电力供应。
第四，节能已经成为国家能源战略的最重要组成部分，
如何发挥电网企业的功能，推动全社会节能也是中国能源
工业发展的重要发展方向。怎么样能够推动全社会的节能
进程，正在成为中国电力体制改革新的重要问题。如果一
时的经济性以牺牲长期的能源资源为代价，改革是否有必
要都需要重新思考。
最后，推动能源产业在世界范围内做强做优已经成为
新时期电力行业的重要使命。中国电力体制改革能否服务
和推动中国的能源产业在世界范围内做强做优也必须成为
一个优先命题。现在全球都面临“第四次产业革命”的机
遇和挑战，电力产业在推动国民经济产业结构升级转型，
特别是推动国家掌握基础技术、核心技术和前沿技术方面，
在推动经济发展方式转变，特别是能源发展方式转变方面
有着重大的作用。电力产业的使命、作用和发挥作用的机
制和方式都要进行再思考。我们很可能需要的新的电力体
制改革思考逻辑，改革思想不能简单地停留在上个世纪末，
甚至是上个世纪的八九十年代。
中国电力体制改革必须考虑营造良好的社会
环境
电力企业在与社会沟通方面存在着很大的问题，公众
对电力和电网的了解极不到位。电力和电网分别是什么概
念？电力企业始终没有向大众说清楚。电网是国家能源运
输体系的重要组成部分，是国家能源配置平台。电以第秒
30 万公里的光速传播，能够让各种能源“远在身边，近
在眼前”。保证北京的电力供应，如果俄罗斯电源与电网
能够安全互联，那么用俄罗斯的水电和用华北的火电，对
用户是一样的。虽然电源“远在天边”，但是对于用户用
电是“近在眼前”。当然这必须有安全供电的前提，电网
联网范围大了，运行的复杂性自然会相应增加。但是公众
必须了解，现在的电力企业与以往的电力企业已经发生了
重大变化，以前简单而言就是保供电，但现在更重要的是
要发挥好电力系统的国家能源配置平台功能。中国的清洁
能源的发展速度和发展规模是举世无双的，没有强大的电
网是难以推动我国能源供应结构的历史性调整。电力和电
网在我国经济社会发展中作用已经起了显著变化，这一点
必须引起全社会的高度关注和认真研究。由于社会公众对
电力工业和电网企业缺乏认识，直接导致了一个让电力行
业全输的不利格局。社会公众对整个电力企业都缺乏基本
的情感认同和价值认同。电与每一个人都息息相关，社会
对电力企业在功能上高度依赖，但在情感上缺乏 基本的
认同，这在相当程度上已经影响了电力工业的持续健康发
展。从经济社会发展的整体格局中思考电力工业的定位和
作用，重建电力行业的公众形象，是电力监管部门、国家
能源管理部门和电力企业的共同责任。否则的话，电力行
业很难有美好的未来，既无法出人才，也无法选择科学的
发展道路， 终损害全体人民的利益。
对于中国电力体制改革，应该达成必须认真考虑成本
效益比的共识，不能为改而改，也不能西方怎么改我们就
怎么改，而是应该慎重决策，立足国情，循序渐进，从投
入少、改革界面简单、改革逻辑清晰，预期效益明显的问
题着手，改革的基本着力方向错了，将会“一着棋错，满
盘皆输”。更重要的是，要深刻理解新时期电力工业在中
国经济社会发展中的战略角色和国家能源优化配置中的突
出作用，推动全社会形成电力产业科学发展共识，充分发
挥电力产业服务国家战略目标的积极作用。这些都是对新
时期中国电力体制改革的崭新要求。
